




PLG 516 - Pengaiian Keberkesanan Sekolah
(Masa : 2 Jam)
ARAHAN : Jawab KESEMUA soalan. Guna halaman baru yang berasingan untuk
menj awab setiap soalan.
1. (a) Keberkesanan sekolah dapat dilihat dari perspektif dalaman dan luaran.
Huraikan keberkesanan sekolah dari kedua-dua perspektif tersebut dan




(b) "Sekolah Bestari ialah suatu program pembudayaan semula sekolah atau
reailnring the school." Bincangkan kenyataan ini dalam konteks
pengwujudan Sekolah Berkesan di IMalavsia.
' (100 markah)
2. Huraikan pe3.n?n dan hubungan Kumpulan Pembuat Dasar (policy Team) dan
tfumpulan Pelaksana Dasar (Progranme Team) dalam model iollaborative
school Management cycre (caldwell & Spinks, lggg) serta bincangkan








Dengan merujuk kepada kajian-kajian yang berkenaan;
(a) Bandingkan perspektif guru dan perspektif pelajar tentang 'guru yang
berkesan'.
(b) Mengapa perspektif p elajarsering diabaikan oleh pihak dewasa?
(c) Cadangkan bagaimana untuk menggunakan maklum balas pelajar
mengenai pengaj aran guru.
(100 markah)
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